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ABSTRAK
Sutadi. Q 100110228. Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah Di SMP Negeri 1
Ngadirojo Pacitan. Tesis. Program  Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah
Surakarta. 2014.
Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) Perencanaan UKS di SMP
Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten Pacitan; (2) Pelaksanaan UKS (3) Pengawasan dan
penilaianUKS di; (4) Peran guru dalam pengelolaan UKS; (5) Peran peserta didik
dalam mewujudkan UKS. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain
etnografi. Subjek utama penelitian adalah kepala sekolah, guru dan siswa di SMP
Negeri 1 Ngadirojo Pacitan. Teknik wawancara menggunakan wawancara
mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau
verifikasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber data dan
triangulasi metode.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perencanaan pengelolaan UKS di
SMP Negeri 1 Ngadirojo dimulai dengan merencanakan TIM pelaksana UKS,
kemudian merencanakan program kegiatan UKS, ruang UKS, dan sarana serta
prasarana yang ada di ruang UKS. (2) Pelaksanaan UKS di SMP Negeri 1 Ngadirojo
sudah terfokus pada pelaksanaan Tiga program pokok (Trias) UKS. (3)
Bentuk pengawasan dan penilaian UKS di SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten
Pacitan dilakukan dengan berkoordinasi dengan puskesmas dan Tim Pembina
UKS Kecamatan. (4) Peran guru SMP Negeri 1 Ngadirojo dalam pengelolaan UKS
di SMP Negeri 1 Ngadirojo adalah sebagai perencana program kegiatan UKS dan
sebagai pelaksana program UKS. Guru SMP Negeri 1 Ngadirojo ikut berperan
dalam mengevaluasi program UKS. Guru SMP Negeri 1 Ngadirojo juga berperan
dalam memotivasi siswa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan
mereka. (5) Peran peserta didik dalam UKS ini ada dua peran, yaitu sebagai pihak
yang menjadi target pelaksanaan UKS, dan sebagai kader UKS. Peran peserta
didik sebagai pihak yang menjadi sebagai pihak yang menjadi target utama
pelaksanaan UKS adalah melaksanakan program-program kebersihan dan
kesehatan yang telah direncanakan oleh TIM Pelaksana UKS SMP Negeri 1
Ngadirojo. Peran siswa SMP Negeri 1 Ngadirojo ketika menjadi KKR adalah ikut
membantu pelaksanaan kegiatan UKS seperti membantu mengelola ruang UKS,
menjaga kebersihannya, bergiliran piket menjaga UKS, serta memberi
pertolongan  pada  murid  yang  sakit.
Kata kunci: pengelolaan, kesehatan, sekolah
xABSTRACT
Sutadi. Q 100110228. Management Of School Health Effort (UKS) Junior High
School 1 of Ngadirojo Pacitan. Thesis. Post Graduate Program. University of
Muhammadiyah Surakarta. 2014.
This target Research is descripe ( 1) Planning of UKS Junior High School 1 of
Ngadirojo Pacitan ( 2) Execution of UKS ( 3) Observation and of assessment UKS; (
4) Role of teacher in management of UKS ( 5) Role of educative participant in
realizing UKS. This type Research is qualitative with an ethnography design. The
main Subject of research is headmaster, teacher and student SMP Negeri 1
Ngadirojo Pacitan. Technique Interview use circumstantial interview,
observation, and documentation study. Data analysis conducted with data
collecting, data discount, presentation of data, and withdrawal of verification or
conclusion. The validity of data using technique data source triangulation and
method triangulation.
Result of this Research indicate that ( 1) Planning of management of UKS
SMP Negeri 1 Ngadirojo started planned TEAM executor of UKS, later; then plan
program activity of UKS, room of UKS, and medium and also tools which room of
UKS. ( 2) Execution of UKS SMP Negeri 1 Ngadirojo have been focused execution
Three fundamental program (Trias UKS). ( 3) Form observation and assessment
of UKS SMP Negeri 1 Ngadirojo Sub-Province of Pacitan done by have
coordination with Team and Puskesmas Builder of UKS District. ( 4) Role of
teacher of SMP Negeri 1 Ngadirojo in management of UKS SMP Negeri 1
Ngadirojo is as planner of program activity of UKS and as executor of program of
UKS. Teacher of SMP Negeri 1 Ngadirojo follow to participate to evaluate
program of UKS. Teacher of SMP Negeri 1 Ngadirojo also participate to motivate
student to always to keep cleaning and health of them. ( 5) Role of educative
participant in this UKS there is two role, that is as party becoming goals
execution of UKS, and as cadre of UKS. Role of educative participant as party
becoming especial goals of execution of UKS is to execute hygiene programs and
health which have been planned by TEAM Executor Of UKS SMP Negeri 1
Ngadirojo. Role of student of SMP Negeri 1 Ngadirojo when becoming KKR is
following to assist execution of activity of UKS like assisting to manage room of
UKS, keep cleaning it, in turn to guard UKS, and also helping sick student.
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